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LA RIQUEZA P E S Q U E R A DE L A R A C H E 
Un interesante artículo del coman j 
dante de Marina de nuestro puerto 
Sr. Jáudenes Barcena 
L a temporada dió pr inc ip io el día 7 de mayo, no hab iéndose podido 
pescar, por el mal estado del mar, los d ías 5, 6, 9, 10, 19; 23; 24; 25 y 
27 del mis ino; los d ías 3; 11; 17 y 21 de jun io y G de ju l io . 
N. de la R—Corroborando lo dicho en este a r t í cu lo , se han recibido 
noticias de Santa Pola (Alicante) manifestando que en su Lonja se ha 
vendido pescado por u n valor qeu excede de 75,000 pesetas; la m a y o r í a 
del mismo procede de las embarcaciones pesqueras de la Isla Nueva 
Con verdadera sa t i s facc ión hoy reproducimos u n interesante ar- Tabarca, que efectuaron su c a m p a ñ a en las costas de Larache. 
fíenlo publicado en el Bo le t ín de Posea y Cazade 1 Min i t c r io de Fo~ ^ ^ m , , , , , , , ____ . _ _ — « — — • - _ u, 
mentó, debido a la p luma de dist inguido comandante de Marina de 
nuestro puerto don Angel J á u d e n e s B á r c c n a q ue con tanto celo y entu-
siasmo sigue dando a conocer con copiosas es tad í s t i cas la impor tan -
cia qUe tienen las aguas de Larache comd creadoras de una fabulosa 
-riqueza, curvl es la pesca. 
Dice así este documentado a r t í c u l o que en nuestro p r ó x i m o n ú m r o 
comentaremos, ya que es asunto de v i t a l í s i m o i n t e r é s para el desen-
volvimiento y auge de nuestra p o b l a c i ó n : 
La Duquesa de Guisa hace una ex-
cursión al sector avanzado de 
Mexerah 
AGRICULTURA 
Por pr imera vez, desde que ocu- e l D i s p e n s a r io ind ígena 
pamos estos te r r i to r ios , podemos montado con todo lo necesario pa -
dar como interesante i n f o r m a c i ó n ra curar o los numerosos i n d í g e -
NUEVAS OBRAS DE PAVIMENTA-1 ê  (íne una Princesa ex t ran i r ra de ñas que al l í acuden en busca de 
El per ímetro de Colo-
nización de Río Martín 
CION 
F i r m e el Al to Qomisario en su 
p r o p ó s i t o de que la mayor parte 
del t e r r i t o r i o de la^zona quede so-
La pesca es abundante en la Región Occidental de la zona del Pro- metida a intenso y progresivo c u l -
tectorado español . t ivo en el plazo m á s corto posible 
Entre las especies que se capturan predominan la sardina y la cor- a p r o b ó ayer al despachar con 
vina. A esta ú l t i m a se dedican pocas embarcaciones, podiendo consig-
narse, como dato curioso, que uno de los galeones dedicados a la sar-
dina ha capturado en una sola levantada 60 corvinas de gran t a m a ñ o 
a pesar de no ser el arte m á s adecuado, para esta especie el empleado. 
^or los cuadros que luego se indican puede deducirse la impor -
tancia qne la pesca alcanza en estas aguas, teniendo en cuenta que las 
cifras que en ellos se registran se refieren solamente a la pesca decla-
rada en esta I n t e r v e n c i ó n m a r í t i m a . E n estas costas echan sus re-
La Superioridad aprue 
ba el proyecto de 
a Junta 
el 
Director de Colonización el s e ñ a l a -
miento de un nuevo p e r í m e t r o , con i 
superficie de 6.J000 h e c t á r e a s en los 
llanos de los r íos M a r t i n y Li las 
Este importante p e r í m e t r o de co-
lonizac ión comprende terrenos i n -
cultos de gran ex t ens ión ; otros c u l -
tivados, pero muy deficientemente 
muchos galeones y faluchos, que d e s p u é s de abarrotar de pescado y otros, por ú l t i m o éncha rcad izos ¿ g j . y g ^ Q p Local 
Por la copia del telegrama que 
a con t inuac ión insertamos se da co 
mo oficial el acuerdo tomado por 
la Junta de Servicios Locales de 
nuestra ciudad para la pavimenta-
ción apertura de la carretera de 
Nador, calle de Chingui t i y avenida 
Pr imo de Rivera. 
• * • 
El Delesado General al cónsul l u -
des 
sus embarcaciones se di r igen a diversos puertos de la Pen ín su l a , sin 
establecer ninguna c o m u n i c a c i ó n con el de Larache. Puede valorarse 
por cálculos y datos particulares, que el . to tal de esta pesca no 
venida viene a ser un tercio m á s d e la registrada por el Servicio de 
Estadística. 
La pesca se efec túa desde algo m á s ar r iba de Arc i la hasta unas 
treinta millas al Sur de Larache. 
A cont inuación se insertan los datos es tad ís t icos referentes a la exp lo tac ión , s egún lo aconsejen las 
temporada pesquera que abarcan los meses de mayo, junio , j u l i o y ( 
agosto (1), ind icándose las cantidades de las diversas especies de pe-
ces capturadas, su valor en pesetas y embarcaciones empleadas para 
ello. 
Resiímen de la pesca durante el mes de mayo: 
RESUMEN DE LA PESCA DURANTE EL MES DE MAYO 
Sjrdinasv boquerones 267.138 kgmos. con un valor de 136.074 pesetas. 
Corvinas..... 6.697 " " " 6.208 
E s 9.355 " " " 20.265 ; 
C 46.605 « " " 44.279 " 
206.826 Totales 329.725 
Estas especies han sido capturadas por el "bou" de vapor, 12 de 
motores, 31 faluchos motores de t r a í ñ a , u n galeón de id . y 16 faluchos 
boniteros. Total 61 embarcaciones con 626 t r ipulantes . 
Resúmen de la pesca durante el mes de jun io . 
RESUMEN DE LA PESCA DURANTE EL MES DE JUNIO 
Sardinas 1.354.081 klgmos. conunvalor de 388.390 pesetas 
Corvinas, bonitos y caballas. 26.827 " " " 
Bou . . . . . 6^.849 " " " 
55.631 
58.531 
que constituyen peligrosos vfocos de 
paludismo. Unos son del Majzen, 
otros de propiedad par t icular . 
Los del Majzen una vez deslinda-
dos se a d j u d i c a r á n en propiedad por 
subasta o concurso, formando pre -
dios de grande, mediana o p e q u e ñ a 
las 
económicas y las 
agro lógicas , 
A los d u e ñ o o concesionarios de 
terrenos incultos o deficientemente 
explotados, se les concederá un p l a -
Con referencia comunicado V.S. 
1969 de 9 actual p a r t i c i p ó l e que 
señor Al to Comisario d ignadóse 
aprobar propuesta e jecuc ión con 
cargo c réd i to concedido esa Junta 
para u r b a n i z a c i ó n y saneamiento 
apertura calles general Pr imo R i -
vera p a v i m e n t a c i ó n calle Chingui t i 
y carretera Nador por suma indica 
su referido comunicado quedando 
asimismo aprobada propuesta re -
la t iva se verifique una solo subas-
ta para mencionadas obras. Tras-
zo prudencial para que los pongan ladolo v s para conocimento y efec 
en cul t ivo adecuado, propio de una tos consiguienteS rogándole acuse 
agr icul tura progresiva, pudiendo • j ^ j ^ » 
contar para ello con los auxilios que i 
sefíala la base coarta del Duh i r de j 1 "" ' " l,,'.™M"í 
3 de j u n i o de 1939, iascvto en el 
Bo le t ín Oficial de la zona del d ía 
25 del mes de j u l i o del corriente 
año. 
Los terenos encharca Jizos consti-
t u i r á n el objeto de las concesiones 
que para el saneamiento v cul t ivo 
Una Caja General de 
Créd i to de Marruecos 
En nuestro p r ó x i m o n ú m e r o da-
remos a la publicidad u n intere-
de los mismos determina la base s a n t í s i m o a r t í c u l o sobre el n r o p ó -
sexta del expresado Dahir . | sito del BanC0 Exter ior de E s p a ñ a 
E n esta forma y procediendo, con ; de reciente c r eac ión para establecer 
la mayor diligencia, se consegu i r á • unaCaja General de Crédi to de Ma-
que terrenos como los citados, de 1 rruecos v Colonias que f u n c i o n a r á 
r el "bou" de vapor, 9 de!buena calidad' ProPios Para los cnl con i n t e r v e n c i ó n del Gobierno y au 
Las referidas pescas han sido he.chas por el oou ae vapor, y u , fc.vos ho r t í co la cereal b i resnectivo m í ^ 
motores, 42 faluchos de trama, 5 galeones de id . u n falucho cazonal ¿ _ , 4 , . , . ^ . f . . . . . . tondades del respectivo p a í s 
Totales.. 1.445.757 502.552 
y 8 boniteros. Total 66 embarcaciones con 823 tr ipulantes 
Resúmen de la pesca durante el mes de j u l i o : 
RESUMEN DE LA PESCA DEL MES DE JULIO 
Sardinas 2.282.235 kgmos. con un valor de 
Corvinas. 6.416 " ' ! " 
Bonitos 5.600 " " 





Totales 2.346.307 545.636 
Estas especies han sido capturadas por el "bou" de vapor, 8 de mo-
tores, 62 faluchos motores de t r a í ñ a , 6 galeones de id . , u n falucho ca- t u á n a Ceuta y Río M a r t i n que atra 
situados den los debidos rendimicn 
tos a la economía del pa í s . 
Su s i t uac ión es inmejorable. Es-
t á n p r ó x i m o s a centros de consumo 
como T e t u á n y Río M a r t í n y a puer-
to como el de Ceuta que faci l i ta la 
e x p o r t a c i ó n de productos y la i m -
p o r t a c i ó n de maquinaria, abonos, 
etc. Los transportes quedan asegu-
rados en buenas condiciones con los 
ferrocarri les y carreteras de T e -
zonal y 3 boniteros. Tota l 81 embarcaciones con 1182 marineros. 
Resumen de la pesca durante el mes de agosto: 
RESUMEN DE LA PESCA DU A EL MES DE AGOSTO 
viesan y en parte l i m i t a n tales te-
rrenos. 
Esta Caja de Crédi to de Marrue-
cos a t e n d e r á no solamente al c r é -
dito comercial, sino t a m b i é n al e ré 
dito agr ícola , c réd i to inmobi l i a r io 
y c réd i to munic ipa l . 
GASINO DE CLASES DE LARACHE 
L a velada de hoy 
Esta noche y en el local social de 
este Círculo, t e n d r á lugar la acos-
Sardinas . 2.137.398 kgmos. con un valor de 
Como consecuencia del acuerdo tumbrada velada fami i ia r que em 
; de la Al ta Comisa r ía m u y pronto se peza rá a las 22 horaS) Redando i n -
a n u n c i a r á en el Bo lé t ín Oficial el vitados a la misma los señores so_ 
¡ deslinde de los terrenos de Majzen, cios y familias< 
que c o m e n z a r á probablemente en -rv ¿n , „ . , 4 
, . v , ¿ . -Ls de esperar que como todas, re -
íos pr imeros días del p r ó x i m o mes 01lltn .. . . , 
, ~ , . v . sulte a n i m a d í s i m a , dado el entu-
de febrero y al que deben concu- a;QCrri^ „ „ „ . , 
. í , , , \ , , siasmo que rema entre los socicf 
r n r todos los dueños de predios de por la celebraci(5n de estas veladas 
propiedad par t icular para hacer va puramente familiareS) en las quo 
ler sus ^derechos. ; se estrechan mág y m á s los ^ 
. E1 s e ñ a l a m i e n t o de estos p e r í - de amistad y c o m p a ñ e r i s m o . Con-
f i n a d o la es tad ís t ica al enviarse los antecedentes) parecido al rtei metros ofrece además una ventaja t r ibuye a ello poderosamente la am-
^ter ior . indiscutible. Con el deslinde y le- p ü t u d del local y las comodidades 
La pesca exportada desde el puerto de Larache, durante el mes de vantamiento del plano parcelario, qUe tiene este floreciente centro de 
^ s l o . alcanza un valor de 461.341 pesetas. , no solo reivindica e) Majzen sus de- íaR ciases de tropa. 
rechns. sino que los propietarios de 
Corvinas . . 
























fel n ú m r o de embarcaciones y t r ipulantes debe ser (no se h a b í a 
El precio medio en or i l l a de las especies que m á s in t e ré s t ienen 
Mercantilmente consideradas es como sigue:s ardinas 0"23 pesetas el t o r rónos obtienen facilidades para 
krtográmo; corvina, r27 pesetas; pescadillas, salmonetes y lenguados, 
^ pesetas. 
. Complemento de la antr ior i n f o r m a c i ó n es el resumen de la pesca 
.^tenida en la Almadraba "Gar i fa" , en aguas de Arc i la , que a con-
"nuación se inserta: 



























2.772 ' 1.669 
137 270 
784 I 50 
1 633 12.195 
1.764 11.294 







































P) ífo los sucesivos se seguirá enviando la misma relación. 
dios e insc r ipc ión de los mismos 
en el Reg is t ró de inmuebles. 
És ta , pues, en vías de rea l izac ión 
una reforma de gran i n t e r é s para 
la economía agraria, para la salu-
br idad púb l i ca , para el bienestar de 
la clase trabajadora ind ígena y pa-
ra el l eg í t imo reconocimiento y or-
' denac ión de la riqueza inmobi l ia r ia . 
Los planos del p e r í m e t r o de co-
lonización de Río Mar t ín pueden sor 
consultados en las Direcciones de 
I n t e r v e n c i ó n Civ i l y de Coloniza-
ción y en las oficinas de In torvcn-
oió$ Militar» 
cios de Intendenda 
En la tarde de ayer llegó proce-
dente do T e t u á n el distinguido jefe 
de los Servicios de Intendencia de 
Marruecos coronel don Luis Moreno 
Colmenares a c o m p a ñ a d o de su se-
cretario comandante L u ñ o . 
En el día de hoy v i s i t a r á el Par-
extirpe, y .española de corazón—ya medicinas y consejos para calmar 
que al u n í s o n o del alma españo la sus dolores. 
ha sentido los dolores de los r e v é - La s e r e n í s i m a señora , quedó gra 
ses de nuestro E j é r c i t o y vibrado tamente sorprendida de la m o -
do j ú b i l o ante nuestras clamorosas dorna ins t a l ac ión que tiene esta 
victorias sobre la r ebe ld ía v e n c í - oficina como cuanto concierne a l 
da para siempre—haya recorrido dispensario, felicitando muy cop-
el sector avanzado de Mexerah. dialmente al comandante Font . 
Esta princesa, sensible y constan Desde el T.Zenin de Beni Scar 
te admiradora do la obra r e a l i - se d i r ig ie ron a la oficina de I n -
zada por nuestro heroico e jé rc i to t e rvenc ión de Mexerah enclavada 
en Africa, es su alteza real la se- en un M o picacho que es el eterno 
r e n í s i m a señora duquesa de Gui - - centinela del frondoso valle del B u 
sa. krus . v 
"Acompañada de Madam Clinchan En la oficina fué cumplimentada 
Madame Choron, del doctor Brook S.A.R. por el prestigioso caid de Be 
y del jefe accidental de las In te r - n i Isef Hamido el Hamar que h i -
venciones Mili tares don Genaro 20 entrega a la duquesa de Guisa 
Criarte, y del c a p i t á n Ayuso ha de grandes ramos de flores, obse-
visitado la duquesa de Guisa el Qnio que ag radec ió profundamente 
sector de Mexerah. j la egregia s eño ra . 
Primeramente v i s i tó la in terven- T a m b i é n fué cumplimentada por 
ción m i l i t a r de Taatof donde fué los oficiales afectos a la oficina t e -
recibida por el interventor coman- nientes Pardo y Alonso. 
dante don í o s é Bermejo. 
La duquesa de Guisa r e c o r r i ó to -
das las dependencias de este cen-
tro donde el comandante Bermejo 
cuida con especial i n t e r é s la a v i -
cultura. 
D e s p u é s de recorrer todas las de 
pendencias de este centro modelo 
? el consultorio ind ígena el coman 
dante don José Pont, ofreció a la 
duquesa de Guisa y sus distinguidos 
a c o m p a ñ a n t e s un almuerzo, cuyo ex 
Vis i tó el dispensario y la enfer- Qni8^0 m e n ú fué muy elogiado por 
m e r í a ind ígena magn í f i camen te ins- | los comensales, 
talada, por lo que felici tó muy cor- | D e s p u é s del almuerzo admiraron 
dialmente al comandante Bermejo desde el soberbio balcón de este 
marchando encantada de su vis i ta a 
Taatof. 
Pasada la pos ic ión de Muiros 
fué recibida la egregia s eño ra 
por el interventor m i l i t a r de las 
cabilas de Beni-Isef y Beni Scar 
comandante de Ar t i l l e r í a D. José 
Font. 
Por la pista que arranca de la 
general de Mexerah construida por 
cabi leños y di r ig ida por los in te r -
ventores mil i tares siguieron los 
au tomóv i l e s de la duquesa do Gui 
sa y sus distinguidos a c o m p a ñ a n 
tes hasta la oficina de in forma-
ción del T.Zenin de Beni Scar don-
de la augusta señora r eco r r ió to -
das las dependencias de este m o -
derno edificio de estilo colonial y 
centro de I n t e r v e n c i ó n el hermoso 
panorama que ofrece el valle del 
Bukrus . 
Por la tarde la duquesa de G u i -
sa y sus a c o m p a ñ a n t e s regresaron a 
Larache, no sin antes agradecer a l 
comandante Font las atenciones que 
le h a b í a dispensado durante su v i -
sita de la que regresaba satisfe-
c h í s i m a por que h a b í a podido ob-
servar el estado de resurgimiento 
que ofrece el in te r io r de la r e g i ó n 
de Larache y la magníf ica o rgan i -
zación de campamentos y posicio-
nes, obra del prestigioso general j e -
fe de la C i r c u n s c r i p c i ó n D. E m i l i o 
Mola Vida l , que con tanto celo v i e -
ne p r e o c u p á n d o s e u n d ía y otro de 
este aspecto m i l i t a r de la zona. 
Nueva Empresa 
de autos 
Mañana q u e d a r á inaugurado el 
nuevo servicio de autos que la co-
nocida empresa "La Castellana" es-
tablece desdeL arache, T e t u á n , Ceu-
ta, por la pista de RGaia para en-
lazar con el vapor correo de Alge-
ciras. 
A esta nueva Empresa de la que 
es propietario el activo indust r ia l 
don R a m ó n Pé rez Castelló, que t i e -
ne establecidas l íneas de transporte 
de viajeros entre T e t u á n , Ceuta y 
T e t u á n Xauen, Bab Taza y T á n -
ger, le ha sido adjudicado el con-
curso abierto por Transportes M i -
litares de Larache para el estableci-
miento de la l ínea Larache, Ceuta 
quo ha de enlazar con el vapor co-
rreo de la P e n í n s u l a . 
Teatro España 
L a Empresa de nuestro pi ímei* 
coliseo anuncia para hoy tres sec-
ciones, empezando la p r imera a las 
5'30 con la ezh ib ic ión de la in te re -
sante p r o d u c c i ó n Fox t i tu lada " R i d 
turbulento" por Tom Mix . 
E n las secciones de las 7 y de laá 
10 se p r o y e c t a r á por ú l t i m a vez la 
colosal s u p e r p r o d u c c i ó n Metró Gol 
dv in " E l mundo que nace*' o " J u -
ventud heroica" por él gran actotf 
Richard Barthelmes. 
Mañana h m ó s feaparicum del grsl 
c ios í s imo Harold L loyd en la bonita 
comedia " Venga a l e g r í a " . 
Empresa " L a U n i ó n " 
Magníficos coches s e r á n puestos • — 
para este nuevo servicio en el que Recorrido T.Zenin, T e t u á n , Ceuta e i i 
los viajeros e n c o n t r a r á n seriorUid éú tres horas, desde hoy; salida a las 
las horas de salida de los Coches y 
un servicio permanente. 
5 y 30 de la m a ñ a n a . Pasaje com-
En Larache ha sido nombrado 
pleto al vapor correo 18 pesetas. 
agente de esta importante empresa Viajes part i ( 
nuestro estimado c o m p a ñ e r o don Ja che• 
a 80 pesetas 00-
cob Levy y por el anuncio que en 
otro lugar insertamos p o d r á el pú-1 
blico informarse m á s ampliamente , 
de este nuevo servicio de transpor-
te de viajeros. 
A la nueva empresa "La Caste-
llana" quevi ene a aumentar las l í -
Despacho en la Plaza de España: 
que de Intendencia y servicios que j neas de transportes con la zona de 
es tán afectos a este Cuerpo. i T e t u á n yCe uta la deseamos toda 
A l coronel Colmenares le d e s e á - ; clase de prosperidades en esta re-
mos grata estancia en esta región.! gión fle Larache; 
ANTES D E ANUNCIAR 
SUS ARTICULOS CON 
SULTE USTED L A S 
T A R I F A S DE P U B L I -
CIDAD D B " D I A R I f 
* A * * O Q 3 { 
C DOMQ MXUiOQC] 
Nota oficiosa 
Los telegramas recibidos y mis 
ú l t i m o s viajes me han puesto al co-
r r iente de la difícil s i t u a c i ó n par-
que pasa el negocio de aceites de és te asunto reclaman del Gobierno 
oliva. Mas en cuanto a precios que. niocli(las fiscales qae esperan f a c i l i -
a n ú m e r o de demandas, aunque t('n 01 comercio del aceite que aun-
siempre d e p e n d e r á de es tás . <5ue a Primera vista no carecen de 
En efecto, la perspectiva de u | a der tos peliSros lo procedentes 
cios, buscar una r e g u l a c i ó n de los de la l ibertad indus t r ia l qua pugna 
precios in ter ioren desde luego aten con la realidad de la constantemen 
diendo a que sean remuneradores pe ' te solicitada i n t e rvenc ión de los ele 
ro no exage vides. mentes productores para que esta 
Personas capacitadas que se v i e - regule, pondere o intervenga, 
nen ocupando y preocupando de es- ! 
iniciativas hijas ^ 
despertar nacional demostrati 
que el pais se ha curado 
CALIDAD 
INCOMPARABLE 
¿La. leche « G A V I O T A » es fabr i . 
cada p o r la m á s grande fábr ica 
de leche condensada en D i n a ' 
marca, mundialmente renombrada 
por sus productos agr ícolas . Es 
recomendada especialmente para 
niños y enfermos. 
abundante cosecha unida a reser-
vas de las dos anteriores han de-
terminado una existencia que por 
abundante alarma. 
T a l alarma debe servir de prove-
chosa advertencia, pues la crecien-
te p r o d u c c i ó n h a r á el problema ca-
da vez m á s grave de no acudirse 
pronto a la e x t e n s i ó n e intensif i -
cac ión de mercados. 
Si en el extranjero sé consumie-
ra el aceite en la p r o p o r c i ó n del 25 
por ciento que en E s p a ñ a , no bas-
t a r í a la actual p r o d u c c i ó n mundia l : 
para el total abastecimiento y es de 
esperar que se alcance tal consumo 
en cuanto se conozcan las cualida-
des excepcionales de este producto 
y se atienda mucho a la calidad en 
| las exportaciones; es cues t ión de 
propaganda y esmero, pero como en 
E s p a ñ a es el aceite ar i ícv^o de p r i -
ni tampoco prometan mucha efica-
cia, se estudien por el minis te r io 
de Hacienda atento como los d e m á s 
s e g ú n doctrina del r é g i m e n a reco 
informaciones y ase 
Sin ello gran n ú m e r o de nego-
cios importantes v i v i r á n desequi-
librados y de precario plomos, r e -
sinas textiles, papel, arroz e i n c l u -
so el m á s importante de todos: el 
t r iguero; la in t e rvenc ión no es cor-
i tapisa sino esl.ímulo de estudio del 
consumo y los mercados, factores 
que aunque imper.rectamente cono-
no sentirse obligado a rec0Rer , 
das las abundantes y DO^KI ^ 
laudables i n i c i a t i v a ^f . lb le^i i te 
de un 
deLÍV0 ^ 
y ha derivado su pujanza hacialT4 
ees m á s ú t i l e s y sensatos que an 
líos porque d i scu r r í a torrentuosT 
pol í t ica r izantina y caciquil quA 






^ ^ x i « 8 u ae que p0r pl, 
se pierdan desbordadas y arr 08 
doras fuerzas y enerare a  rgías que a ^ 
ger todas las 
soramientos. 
cidos y organizados a ú n e s t á n m á s mejanza de lo que se viene hn 
E l min is t ro de la E c o n o m í a Na-
cional se propone reun i r este m i s -
mo mess elementos que han de i n -
formarlo sobre el estado de este pro 
blema; pero no debe olvidarse que 
no puede esperarse todo del GoOier 
no que ha concedido a u t o n o m í a y 
medios de confede rac ión para que 
busque mercados y organice el co-
mercio y la propaganda por el ca-
mino por donde h a l l a r á la verdadera 
reso luc ión . 
Por parecer oportuno se encaja 
en esta nota^ oficiosa de indudable 
i n t e r é s púb l i co u n comentario re -
lat ivo a la aparente enemiga que 
mera necesidad y su excesiva su- : se manifiesta contra el intervencio-
bida de pre-.i is a f e c t a r í a a clases nismo delG obierno incluso a t r i -
modestas, sera preciso aparte las huyéndo le influencia per judic ia l en 
medidas que se tomen para asegu- i los cambios frente al cual se p re -
rar amplios mercados y buenos pre- i tende alzar el postulado e m p í r i c o 
al alcance del Gobierno por sus ele- do cn el gran plan de apróv^h11" 
miento de recursos hidrúlico/h 
brá que contener y almacenar " 
uti l izarlas a lgún día como 
reguladora de la fértil 
nuestros campos 
mentes asesores que de otras en t i -
dades y particulares. 
Así es que es m u y de desear que 
pueda aquel i r haciendo paula t ina-
mente traspaso de su i n t e r v e n c i ó n 
a las organizaciones ciudadanas de 
c a r á c t e r económico conservando 
siempre la precisa para moderar 
apetitos de dedicarse todos a lo m á s 
fácil y de m á s inmediato prove-
cho. 
L a economía po l í t i ca es s in 
una ciencia; pero requiere mucha 




después de bien 
decantadas en sus embalses. Sin d 
da el siglo es m á s de los e c o n o m i J í 
y de los obreros que de los 
dos y de los polí t icos. 
Compre V d . 'Diario Marroquí; 
Compañía Trasmed^erranea 
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5 y 19 
2,16,30 
14 y 28 
9 y 23.11 y 25 . 
7 y 2 l | 9^23110 y 24 
Carta-
geua 
M a r t . 
6 y 20 
3 y 17 
1,15,29 
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4 y 18 
2.18,30 
13 y 27 




8 y 22 
5y.l9 
3.17,31 




9 y 23 
6 y 20 
4y 18 
1,15,29 
I 3 y 2 7 l 
La Valenciana 
Servicio 'ario entre Alcázar, Laracbe, Arcíia, Tánger, Te 
tuán y Ceuta 
duda!Dr. J . Manuel Ortega 
E w l a l i s t a en e n f é r m a t e te l o u i 
no puede ser otro que el pais y las Oculista de los Hospitales Milita 
experiencias son a su costa toda mo , y Cruz Roja 
derac ión y prudencia, son pocas en . . . . 
ev i t ac ión de daños de que medidas ü,P,omado del Instituto Oftálmj, 
a ú n cercanas dejaron doloroso r e - í c0 Nacional de Madrid 
cuerdo. j y de l'Hotel Dieu de París 
E l Gobierno cree haber realizado Camino de la Guedira, núm. 44 
Horas de consulta: de 3 a 6 y tener en e jecución suficiente la-
bor económica y constructiva para de la tarde 






NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor <Mediterráneo», con 
destino a los puertos de Tánger y Laracbe. 
OTRA.—Se admite carga para todos los puertos de España e 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O LLOPÍS. 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Qomedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Fmte al Teatro fispaña-LASiCHE 
CASA F U N D A D A B H i f l i 
Depós i to úü p a t é r l a l e s da eenstree ooión. Fábrieai dé baldosas biárítsí: 
t&s. Maderas di todas ©lases. H i e r a » Chapas talvaaixadas. Labade dé asa-
dera. Barrerla mecánica . Artioulofde Bazar. Bater ía de cec iné . 6erd-
paíoa, Grjstalerlfc Metales. yBNT* E X C L U S I V A DML A W m i 
T A D O CEMENTO " A T L A N D ' 
NOTA.— E l cecbe de 
lia 17 horas sel» 
baaia Tinfé! s 




K ' g i d á ' 
TetajKn 
C tata 
Oj? LMAZZ*} a Aieésair 
0% Aláitar & úuraelia 










7 45, IS'SO y 17 ^ P*a*-
10 » 
21*30 
Dlrect» y »ÍB pa-
liar per Táoj?ef. 
S^O madrugada 
y 11*30 m. 
19 
15 
I I 84i0, ll'SO, 13 
15, l e a s , i ? ' 3 0 
y 19 horas 
6'45, S'SO. 10 
12 30,14'30.16, 
17'30y 19 
6*45, S'BO. 10 
v 12*30 
r s s 





UNA GRAN MARCA • 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-
TOS PARA LA ALIMENTACION 
m 
c 

























NOTAS.— Esta Empresa expende billetes corridos hasta 
Algeciras, en combinación con ios vapores de «Biand Line» 
que salen de Tánger. 
Esta Empresa tiene establecido un gran servicio de auto-
móviles de gran lujo y comodidad entre Algeciras- üadiz y vice^ 
Versa y Algeciras-ievilla, en combinación con la llegada y sa-
lida de los vapores correos de Africa. Ea ésta . e expenden 
billetes para todas estas lineas.—LA E M P R E S A 
i ^ l ^ ^ l S S ^ M B i M É i ÍBiÉIHIMBIMM 
Hote i f^ .es tauraní C s p a ñ a 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnifico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un b u e n jdor 
D£¡ VJSHTi 
3Á CO^A 
BQ«i6dad «nójQüaa fundada m 
doi 
Reservas! S8.000.000 da fraii*»» 
Domiéüio social: PARIS, 50, Ene d Anjétt 
m»m OPKRAOÍOMES m mmoA* M mmM i m 
mmm® 
Ousataa de depósitos, a viste y $¡®& 
Depósito a yencimieaUi 
Descuento j ©obro de giros 
Orédítos de campaña—Préstamos sobre mercancías 
l&Tfoi de fopdos-Operaciones sobro títulos. Depósito de titulo 
Sueoripoiones-Pago de cupones 
Klqfuiler de departamentos de cajas de hierra 
tmlslift de cheques 7 cartas de crédito «obre todos los pelsé 
Agencias en WIAPWHA 
| m todas las ciudades 7 principales localidades 
de A M E L I A , de TUNEZ 7 de IRAmUEOM 
AfÜSMOm EN LARAOHK 
Son las mejores del m u n d o 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le* 
che procedente de vacás sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de aquel país. Es recomendada 
párá niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este artículo y exija liem* 
pre en la lata el nombre de P. F . ESBENSEN. 
Representante en Larache: Antonio López Escalaat 
mmmmm̂ mammtommmvvmimmiAuhM ,<jmto***mmmmmm*pmm HBáSaW 
B a n c o E s p a ñ o l d e C r é d i í o . - S ^ 
JQL D Z X > 
Capital social: 30 millones de pesetas 
Capital desembolsados30.428.500 pésetes 
Reservas! 30.290.448.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 é|. a la vista. Cuentas eorrientei 
cn pesetasy diviasestranjeras 
Sucursal en Larache. Avenida Reina Victoria 
¡Horas de Caja: De(V9 a 13 
Harane^ de treaes que regirá a partir del día I -Mi* 
C E U T A A t B T U A N 
M. 31 
CEUTA ( P U E R T O ) y 
C E U T A S.' 
T E T U A N L I . 
T E T U A N C E U T A 
M . 3 3 Ni. 3 1 
TE'JUAH 
CEUTA 
r B U T A C P U E R T O ) L i . 
CruGes^Los trenes C. 1 7 33 crusan en el NeyrS 
can M. 32 y C 2. Les trea^ M. 34 y M. 36 ê uwa s i 
é l R i a c é a o c a M . S I y M . 35. 
LOS VinOS BlailCOS de LAZO Representante: ALONSO BORRERO GARFIA 
SON LOS M E J O R E S 
Cartelera 
T E A T R O ESPAÑA.—Reátrc 
no de la grandiosa producción 
«El mundo que nace». 
NOTICIERO DE LARACHE 
Para pasar unos d ías al lado d e . p o de Regulares de Larache don Ma 
gu hermano nuestro querido a i n i - j r iano Buxó enviamos la ^expresión 
0 el jefe de la Pol ic ía Urbana don ; de nuestro m á s sentido | .ésrm.! por 
Juan Gavi lán llegó ayer de la c a p í - | la irreparable p é r d i d a que acaban 
tal del Protectorado la bella y ole- de experimentar, 
gante señora doña Vir tudes G a v í - i 
lán de las Heras a c o m p a ñ a d a de su La numerossa colonia israelita de 
bellísima hi ja Virtudes. Larache comenzó ayer a celebrar j 
Grata estancia deseámos a tan dis sU tradicional pascua del "Sucot", tauro d e l G e s t o , por Ja j k Pe-
tinguída señora e h i ja en nuestra jconocida por la de la cabaña en la 1 rrin A las 6 45 y a las 9 45, la 
oiiifdad. | que se conmemqra el paso de los gran p r o d u c c i ó n «Paramount» 
.^israelitas por el Desierto, Con t a L t¡tuiada íLoco de ata^. p0r 
También llegó ayer de i e t u a n mot ivo felicitamos a la laboriosa co »« R • . w C P ' \A 
el distinguido y joven interventor lonia hebrea de Larache, 
de la Aduana de aquella plaza don i 
Manuel Mar t ínez Lacaci al que e n - ! 
viamos nuestra bienvenida. 
CINEMA X — Tres grandes 
secciones. A las 5'3o, «El cen-
La misa que en nuestro n ú m e r o 
de ayer dec íamos se c e l e b r a r í a a las 
nueve de la mañana, por el eterno 
descansj del alma do.l 1 eroíc J ca-
pitán de la Mehal-la Jalifiana de L a -
rache don Francisco Garc í a de a 
Mata que m u r i ó por la Patr ia en 
la ocupación de Alhucemas t e n d r á 
lugar mañana lunes a las nueve de 
la mañana en la iglesia de la M i -
sión Catóica. 
Ayer pasó el día en esta el dis-
tinguido jefe del Grupo de Regu-
lares de Larache don Juan Yague. 
Del campo llegó ayer el d i s t i n -
guido interventor m i l i t a r de Mexe-
rah comandante de Ar t i l l e r í a don 
José Font. 
« « « 
El distinguido y joven doctor de 
la Compañía Agrícola del Lucus se 
ñor Banegas ha establecido eo el Dis 
pensário indígena una consulta gra-
tuita para los pobres sobre v í a s 
urinarias; vené reo y sífilis que ten 
drá lugar los martes; jueves y s á -
bados de doce a una. 
.Este desinteresado y digno ofre-
cimiento de tan distinguido doctor 
a la Junta de Servicios Locales ha 
sido aceptado y agradecido por n ú e s 
tro organismo municipal ya que es 
en beneficio de los pobres que ne-
cesiten de la consulta. 
E n el sorteo de la Cruz Roja, co-
r r e s p o n d i ó ayer el premio al n ú m 26 
* * • 
Ayer se verif icó en la iglesia de 
la Misión Catól ica la toma de dichos 
entre la bella señor i t a Mar ía Josefa 
Cabello y el joven Francisco Díaz 
Moreno. La boda ha sido fijada pa-
ra el día 6 del p r ó x i m o mes 
A los futuros esposos y familias 
enviamos por anticipado nuestra fe- j 
l ic i tac ión . 
• • * 
Se necesita un ama de cr ía . Da-
r á n r azón en Bar r io Nuevo n ú m e -
ro 29. 
Joven activo, buena presencia pa-
ra v is i ta r clientela par t icular se ne-
cesita. Grandes comisiones. Escr i -
b id al apartado 8—Larache 
Bembaron & Hazan 
Plaza fie Ss palia 
PIANOS Y MUSICA 
GRAMOFONOS Y DISCOS LA 0̂2 
D E SU AMO DE TODOS LOS P R Í 
CIOS 
Esta Casa invita a su distin-
guida clientela a escuchar los 
últimos discos «La Voz de su 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA-1 . 
bajos de oficina o cargo análogo A m o ; en taK§POS ^gentihos y 
cen conocimientos de f rancés y d€ el Himno a la Exposición de 
m e c a n o g r a f í a — I n f o r m a r á n en eetf Sevilla p o r Miguel Fleta y co-
A d m i n i s t r a c i ó n da 4 a 7 de i a tarde 
ros, «La copla andaluza>, por 
j Centeno v Peña (hijo) y otroi GARAJE VÜLGAIN 
Automóvi les de ocas ión 
BOULEVARD PASTELP—TANGEP 
Renault 18/22 H. P. Torpedo • 
as iento» 
Renault 15 H- P. 6 ci l indros con-
l aiuchos de diiícil enumeración 
f«***~*'**»mm* iiiiiwii ju iinii u i w m 
C A L I D A D 
SINCERIDAD 
Al doctor Banegas enviamos n ú e s ; duccíón in ter ior 5 asi mtcs 
tra cordial fel ic i tación por su ge-
neroso rasgo. 
En Olmedo (Valladolid) donde re 
sidía falleció el pasado dia 5 del ac-
tual la respetable y bondadosa dama 
doña María del Pilar M a r t i n ; v iuda 
Rer.ault 8 H . P. 6 cil indros eon 




Avenids Reina Vic to r i a n ú m . 42 a1 g 
48.—LARACHJS 
Don Vicente Ganzo ha trasladado Q ^ 
de Buxó; que era e s t imad í s ima en- su consulta de medicina general ^ g 
tre la buena sociedad vallisoletana y ap l icac ión del mé todo Asnero a la g 
Por lo que su muerte causó gran calle de Alfonso XIII n ú m e r o 21 en fe ^ 
sentimiento. A su desconsolado h i j o la que r ec ib i r á a sus clientes de tí | 
el distinguido comandante del G r u 3 a 7. 
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
fe < 
La C a s t e l l a n a 
o 
< 
RAMON PEREZ CASTELLO 
fiÉRVlClO DIARIO ENTRE CEUTA, T E T U A N , LARACHE, TANGER, 
XAÜEN Y BAB T A Z A 
Salida diaria de LARACHE para T E T U A N - C E U T A y viceversa, con 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 
La Empresa L A CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
MILITARES de Larache, el servicio oficial de viajeros, en concurso 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA L A ADMISION D E LISTAS D E E M -
BARQUE A JEFES, OFICIALES, CLASES Y TROPA D E L TERRITORIO 
HORARIO D E S A L I D A : L a r a c h e - T e t u á n - C e u t a , con enlace al Correo , 
Se Algeciras S^O m a d r u g a d a . — C e u t a - T c t u á n - L a r a c h e : 4 de la tarde. 
ENLACES CON XAUEN Y B A B T A Z Z A 
De "Tetuán a Xauen a las 8 y a las 14. De T e t u á n a Bab Taza 845 y 14 
OFICINAS: E n Ceuta, calle Alférez B a y t ó n bajo del café "Ambos 
Mundos". Teléfono n ú m . 119. T e t u á n , plaza de Alfonso X I I I . T e l é -
fono n ú m . 226—Larache oficina Levy. Plaza de E s p a ñ a 
!• '.''."I'/.V., 
MEDAU 
Rápido Algeciras • Sevilla 
Pasajeros y m e r c a n c í a s entre Sevil l a-Jerez-Algeclras y viceversa con 
^g t i í f i cos ómnibus "Bussing" Pul lman de gran lu jo y rapidez. Este 
,|érvieio enlaza con los vapores a Gibra l tar y ios correos a Ceuta y 
^ g e r , con los ó m n i b u s a La L ínea y Málaga, y por la tarde con los 
expresos de Madrid y Mérida 
CALIDA DE SEVILLA A LAS e'so—SALIDA DE ALGECIRAS i m 
P A R ^ F N F O R ^ S Y B ' U RTF S 
Sevilla: Gran Capi tán , 12. Telóf 22690—En Jerez: E l Colmado; 
Teléfono 1074—En Algeciras: E n el Muelle, Marina 3—En Casablanca: 
Oficina Minerva—En Ceuta: Empresa L A CASTELLANA (Agencia V a l -
l Veírde) Teléfono l l^ .—Lfi rache oficina Levy, plaza do Kspaña 
Que alivio, fuera toda duda 
m i elección es tá hecha 
no b e b e r é más que cerveza 
pero solo de la marca 
¿ Q u i é n no la alaba? 
Aceite de oliva 
informaciones de ultima hora 
De nuestro servicie especial de la Agencia " F E B U S " 
— . 
UN ARTICULO DE A B GÜ | de Justicia y per la tardo el mir.is-
, t ro de Hacienda. Después rec ib ió el 
Madrid.—El per iód ico " A B C", Presidente la vis i ta del nuevo go-
publica en un interesante a r t í cu lo bernador del Banco de E s p a ñ a se-
unas declaraciones del min is t ro de ño r Figueras. 
Hacienda señor Calvo Sotólo acer- | 
ca del problema de los cambios. | DE L A ESTANCIA D E L PRESIDEN 
¿ b o r t a r i " n ^ r 1 GOl?i"n0 T E D E LA REPUBLICA PORTU-a o o r d a r á con energ ía el problema i 
monetario y que nuestra moneda i GUESA EN MADRID 
t e n d r á un valor internacional es-
table, aunque la paridad con el p a - ' A las ^ez Y media de la m a ñ a n a 
t r ó n oro le parece impracticable, j salieron para Toledo S.M. el Rey y 
La reva lor izac ión de la peseta es el Presidente de la Repúbl ica p o r t u -
un bello ideal irrealizable por abo- \ guesa general Carmena a c o m p a ñ a -
ra y sabe Dios en cuantos años, pe 
ro una reva lor izac ión parcial es co 
sa dist inta y a su j u i c io la p e s e t a ' t e r í a la Catedral > 
vale m á s que su valor en la Bolsa.!co- A l regreso 
ños de sus respectivos séqui tos . 
Vis i ta ron la Academia de Infan-
a casa del Gre-
se s i rv ió la 
comida en el t ren real. 
E l presidente m o s t r á b a s e encan-
tado de las bellezas a r t í s t i c a s de 
Toledo. 
Dice que la cotización es injusta y 
agrega que en E s p a ñ a deben entrar 
Bancos internacionales. 
Terminad iciendo que la obra ve 
rificada que m á s le ha satisfecho! En Embajada de Portugal se 
es elM onopolio de Pe t ró l eo y que en celebró una solefmne recepc ión , 
el porvenir, la obra m á s destacada 
se rá la r e so luc ión del problema mo-
netario. 
E L T E N I E N T E HAYA DARA L A 
V U E L T A A ESPAÑA E N A V I O N E -
T A 
A las siete de la m a ñ a n a empren-
dió vuelo la avioneta pilotada por 
el teniente Haya para dar la vuelta 
a E s p a ñ a en 24 horas Llegó a León 
siguiendo para Bilbao y Barcelona 
p ropon iéndose aterrizar a las sie-
te y media de la tarde, siguiendo 
vuelo a Los Alcázares donde piensa 
llegar a media noche. 
A primeras horas de la trade se 
rec ib ió noticias del teniente Haya 
comunicando seguía el vuelo sin no 
vedad. 
UNA I N T E R V I U CON E L CONDE 
D E ROMANONES 
Barcelona.—Un per iód ico de la ma 
A las nueve de la noche mar-
chó el Presidente de la Repúb l i ca 
portuguesa a Barcelona siendo des-
I pedido con los m á x i m o s honores. 
MARCONI EN MADRID 
A c o m p a ñ a d o de su señora llegó 
a Madr id el sabio inventor i tal iano 
Gui l le rmo Marconi. 
E L CONSEJO D E GUERRA POR 
LOS SUCESOS D E VALENCIA 
E l p r ó x i m o jueves t e n d r á lugar 
el consejo de Guerra que j u z g a r á 
al ex presidente del Consejo de 
ministros don José Sánchez Guerra 
y d e m á s complicados en los suce-
sos de Valencia. 
V I S T A D E UNA CAUSA 
Hoy se ha visto la causa seguida 
por el parr ic id io ocurrido en la ca-
lle conocida por Molina de Viento 
ñaña publica una i n t e r v i ú sosteni- h a b i é n d o s e condenado al autor a la! 
da por uno de sus redactores con 
el conde de Romanónos quien dice 
que la circular enviada a los ele-
mentos liberales de E s p a ñ a no ha 
sido un pretexto para salir por la 
tangente. Dice t a m b i é n que es tá r e -
cibiendo numerosas contestaci jnes 
y que cuando llegue la hora resol-
verá . 
pena de ve in t idós años por p a r r i -
cidio y m i l pesetas de mul t a por 
uso indebido de armas. Se aprecia-
ron las atenuantes de arrebato y 
obcecación, 
L A PRUEBA DE MOTOS 
Barcelona.—Esta tarde tuvo lugar 
la prueba motociclista habiendo 
E L ENTIERRO DE LAS V I C T I M A S ! vencido Clari que hizo el recocido 
DE UNA CATASTROFE 
E l mejor de meáa y para todo 
uso la marca registrada "P t í l ayo" 
Exportadores: F . Durban, Crespp y 
c o m p a ñ í a . Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
y A lcaza rqu iv í r A. & S. Amselem 
Apartado n ú m e r o . —Larache. 
en unah ora cincuenta minutos y 
cuarenta y ocho segundos. 
Bilbao—Esta tarde se ce lebró el*^ ^ ^ . 
entierro de las v í c t i m a s de la ca- ; COLOCACION D E UNA PRIMERA 
tás t ro fe de los Altos Hornos que • PIEDRA 
cons t i tuyó una imponente manifes i 
tac ión en la que tomó parte toda l a ' Huelva—Esta tarde ha tenido l u -
ciudad. ! gar el acto de colocación de la p r i -
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de ' mera piedra de u n asilo para au-
la Sociedad Altos Hornos de B i l b a o ' c íanos en la barriada de la Soledad 
ha tomado elac uerdo de d i s t r ibu i r fundac ión de Don Pedro Román , 
doscientas m i l pesetas entre las f a - j A l acto asistieron las autoridades 
milias de las v í c t imas que hasta ( yper sonalidades de signif icación en 
ahora ascienden a once muertos y 1 la provincia, 
veinticinco heridos. 
DESPACHO D E L PRESIDENTE 
Esta m a ñ a n a despachó con el ge-
neral Pr imo de Rivera el min i s t ro 
OTRO DESCUBRIMIENTO 
E n u n pinar de la provincia de 
Cuenca se ha descubierto una ne-
c rópo l i s que se supone romana. So 
Ocasión 
Se vende usa e&tnioneta 
Cbevrokt*, püdteSido seivir 
W a caí-gá y pasaje fcu muy 
büefl estado. 
Razón, d o n Ped fO C ó r d o b a , 
Fcrreteria * E l Üavín»,—Lara-
che. 
Qe v e n d e n 
muebles, una cantina con sa s t r e r í a 
en el campamento de Nador, y se 
traspasa otra s a s t r e r í a en la misma 
jar re tera . Razón : Casa L í p e ? . 
las motocicletas Zt NDAPP soe 
!aa mejores de la fabrifeAdóO «»ie 
mana 
Se pide precies, y caBí íjfos de 
^entc exfcltî lvo para Marrueco' 
H, T O VNÍES.—Larache. 
C^aa Esteban, Apartado 2 
Giménez y Ros 
la atr ibuyo gran valor a rqueo lóg ico 
Se siguen las excavaciones. 
PARTIDO D E CAMPEONATO D E 
F U T B O L 
En el . par t ido de campeonato ce-
lebrado esta tarde entre los equ i -
pos Racing y Nacional resul taron 
empatados a un tanto. 
DESCUBRIMIENTOS ARQUEOLO -
GICOS 
Roma.—Las excavaciones ¡í n'?das 
a cabo ú l t i m a m e n t e en las cata-
cumbas para descubrir nuevas ga-
le r í a s han dado por resultado el ha 
llazgo de m á s de 2G altares entre los 
que hay algunos de m é r i t o verda-
deramente extraordinar io. 
E L MINISTRO MUSULMAN B E N U -
NA EN PALACIO 
Madrid.—Esta m a ñ a n a estuvo en 
Palacio cumplimentando al Rey el 
min is t ro de Hacienda del Protec-
torado y notable m u s u l m á n B e n -
nuna. 
E L CENSO D E POBLACION EN ES 
PASA 
E n el min is te r io del Trabajo han 
facilitado a la Prensa una nota 
anunciando que el Consejo del Ser-
vicio de E s t a d í s t i c a que depende del 
citado minis te r io es tá preparando el 
censo de pob lac ión de E s p a ñ a . 
Este censo se hace cada diez a ñ o s 
y como el asunto es interesante el 
Consejo ha examinado las hojas de 
insc r ipc ión para procurar que en 
estas se expresen los conceptos con 
toda claridad. 
CALVO SOTELO MEJORADO 
E l min is t ro de Hacienda seño r Cal 
vo Sotelo aunque se encuentra m e -
jorado de la ind i spos ic ión que s u -
f re no ha assistido hoy a su despa-
cho oficial. 
V I S I T A S E N LOS MINISTERIOS 
Los minis t ros de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica y Fomento seño re s Callejo y 
m a r q u é s de Guadalhorce rec ib ie -
ron esta m a ñ a n a distintas vis i tas 
en sus respectivos departamentos, 
SE SOLUCIONA U N CONFLICTO 
Merced a la cordura de los obre-
ros y patronos en las medidas que 
han sido adoptadas por el m in i s t e -
r i o del Trabajo ha quedado resuel 
to el conflicto que amenazaba es-
ta l la r en C a t a l u ñ a con la indus t r ia 
t e x t i l . 
i 
L A H U E L G A D E SAGUNTO ] 
Esta m a ñ a n a ha regresado a M a -
d r i d el delegado enviado a Sagunto 
por el Gobierno y r e d a c t a r á un i n -
forme para que lo resuelva el m i -
nis t ro sobre el mot ivo de la huelga 
hoy satisfactoriamente solucidnadaj 
FEBUS 
Un. NQIITE m & m m k CBSA* 
I 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca* 
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Ai*a*e!'J&dra 
(junto al teatro) 
ALCAZARQÜÍVIR 
A c a d e m i a de f r a n c é s 
Se ruega a los señores que de-
seen seguir este curso se presenten 
esta noche a las 20 horas en calle 
D iuán E l Fok i , n ú m e r o i . 
L E A USTED DIARtO MARROQU* 
Labores qiio m recomiendáü 
pigarroB de LA HABANA desdi 
jptas. 0,75 en adelante. Cigarro^ 
aiipiaoB a 0,20 y 0,30 y 41 MA 
NILA EXTRA* a 0,40. Piceujjj 
p&s "supEmosr 'ÍDCTRA* J 
"FLOR DE UN DIA", Qigaprt* 
líos de ple5wiur« ext?» " ELE}* 
vi^t LA TARIFA SÍ Í$ 
Q JIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Gaiviño 
U'llmo día de festejos 
Hoy domingo 20, celebra la 
población de Alcazarquivir el úl-
timo día de sus populares feste-
jos. 
Reconozcamos, ya que noble-
za obliga, que este año han sido 
un éxito las fiestas de nuestra du-
dad. 
Cierto que el tiempo ha con-
tribuido a la mayor biiílantez de 
las pasadas fiestas, ofreciéndonos 
días verdaderamente veraniegos. 
E l Comercio en general ha 
visto en estos pasados días au-
mentar sus ventas; los feriantes, 
por propia confesión suya, mar-
charán satisfechos del negocio 
obtenido, y la población entera 
ha abandonada por una semana 
el tedio y característica monoto-
nía de estas plazas mogrebinas. 
Las sociedades de la plaza han 
sabido estar en esta ocasión a la 
altura de las circunstancias, y con 
su acertada actuación han coope 
Don Mainuel Morillas 
Nuestro distinguido y est̂ madr 
amigo don Manuel Morilbs, hn 
presentado dimisión de su cargo 
de representante de la Empresa 
del Teatro Alfonso XíU, 
Obedece esta determinación, 
que todos lamentamos, a los pro-
pósitos que tiene el señor Mori-
llas de dedicarse en esta plaza a 
los asuntos comerciales y al tra-
bajo de las importantes represen-
taciones que tiene. 
No tenemos por qué decir que 
durante el tiempo que el señor 
Morillas ha estado al frente de 
o"ertro teatro, no sólo ha demos-
trado su actividad y competencia 
en esos asuntos, sino que desde 
los primeros momentos supo cap-
tarse las simpatías de cuantos le 
trataron. 
En todo momento fué el señor 
Morillas un fiel y leal cumplidor 
El baile de la Peña 
Militar 
Entre el elemento joven de 
la buena sociedad de Alcázar, 
tanto del elemento civil y mili-
tar, existe gran animación e in-
terés por el gran bailo qu Í ha 
detener lugar hoy, a las diez 
de la noche en este simpático 
Casino. 
La comisión organizadora de 
este biile, a cuyo frente se en-
cuentra el capitán don Luis Ló-
pez Pando, cuyo exquisito gus-
to artístico tiene bien demos-
trado, trabaja incansablemen-
te en el adorno del local. 
Todo el patio de la Peña Mi-
litar, que lo tapa una soberbia 
montera de cristal, ha quedados Especialista en Garganta, Nari? 
' Match" de boxeo 
Mucha animación hay para 
presenciar el gran «match» de 
bcxeo que ha de tener lugar 
hoy, como último día de feste-
jes, en el campo de tenis, si-
tuado en tafplaza de la Amistad 
Hispano-Francesa, 
Para este «mátch» han sido 
contratados varios boxeadores 
de Larache, Tánger y zona 
francesa. 
Los amantes de este deporte 
esperan con impaciencia el 
; momento de poder presenciar 
este importante partido. 
. . ITEGA 
convertido en un gran salón de 
fiestas. 
Este es el primer baile que 
celebrará este Casino, integra-de su deber, interesándose por el 
negocio que representaba, como | do por los elementos civil y mi-
rado al esplendor de la semana lo prueba la estrecha cordialidad litar« y seguros estamos que 
de fiestas. y amistad que existe entré el y la ba dsjar grato recuerdo. 
Y sobre todo, y esto entende-: Empresa que hasta el pasado vier- Tenemos entendido que dis-
mos que es la nota más símpáti- nes representara. tinguidas familias de la buena 
ca, no se ha registrado durante Mucho í a o m i U m o s ¿a d e í e r m l - soeie(lad de Laracha se dispo-
lás fiestas, a pesar del enorme nación de nuestro queri \o amigo nen a asistir a este gran baile. 
don Md;su*l MciriUas, y no oculta- . • i r _ r : . . : ; / . " : ^ ^ F ~ ' J T Z ! r ^ 
mos nuestra satisfacción, ya que't - ^ j j ^ ^ ' D ¡ « i ' • 
4 ;jAcanemia roiiteomca 
y Oídos 
Consulta diaria: de cuatro a seis 
Plaza del Teatro 
A . L G A Z A R Q U I V I R 
E l próximo mártes tendrá lu-
gar en Tánger el apalabramien-
to de la distinguida señorita 
Lisy Bentolila, de la colonia 
hebrea, desdicha población, 
con el joven comerciante de 
esta plaza don Judah Bentolila 
primo de la novia. 
Entre los familiares de los 
novios se han cruzado muchos 
y valiosos regalos. 
Acompañada de su monisi 
má hija Afriquita, regresó de 
su 
señora 
Teatro Alfonso Xl 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 20 deOctubre dei929 
Grandioso suceso 
No falte usted 
viaje a Tánger la respetable ComÍS¡Ón Gestora rlftl 
viuda de Bofil. . , u ÜOl 
Hospital Militar de flj. 
Agencia Juan López 
Ha tenido que guardar cama 
nuestra distinguida amiga la 
culta directora del Grupo Es-
colar España, señorita Ju'ita 
Pérez,a la que deseamos pron-
ta y total mejoda 
cazarquivir 
Hago Saber: Que el día seis del 
] p r ó x i m o Noviembre a las 11 horas, 
se c e l e b r a r á concurso para adquirir 
i los a r t í c u l o s que se citan con des-
dicho Hospital, admitién-t ino a 
c j j * -J : dose oí"ertas hasta las 10'30 riAi m-En unión de su distinguida mo día UúuaeiiniS 
gentío que a todas horas ha tran-
sitado, el más leve incidente. 
Prueba esto de manera inequí 
voca, la cultura de este pueblo 
por una parte y las acertadas dis-
posiciooas de ía autoridad guber-
nativa. 
Hoy, si como es de desear, el 
estado del tiempo acompaña, el 
público de Alcázar se dispone a 
despedir dignamente a los feste-
jos que hoy finalizan. 
Eí programa para el último día 
de fiestas es el siguiente: 
A las cuatro de la tarde, grao 
match de boxeo en el Campo dí 
Tennis, situado en la plaza de La 
Amistad Hispanofrancesa. 
Por U noche, gran baile en h 
Peña Militar, 
De nueve a dos de la madruga-
da, gran velada coa espléndida 
Iluminación y concierto en el Real 
de la Pena. 
Una retreta floreada, que re-
correrá las principales cailes de 
la ciudad y todo el Real de la Pe-
ría, anunciará la clausura de . las 
brillantes fiestas celebradas du-
rante los días del 11 al 20. 
5e venden 
Dos motores de explosión: 
uno de 3o caballos y otro de 5. 
Para informes: su propieta-
rio José Romero. Fábrica de 
limonadas, barrio la Jara. 
Pedid Manzanilla 
"LA GUiTA" 
sus propósitos es continuar resí 
diendo entre nosotros. 
Para hacerse cargo de la vacan-1 
te que por dimisión deja el señor 
Morillas, vino de Ceuta don Ma-
nuel Muñoz, que ha sido nombra-
do representante en esta de la 
Empresa del Teatro Alfonso XIII. 
Ei señor Muñíiz, al que le da-
rnos nuestra bienvenida y le de-
seamos grata estancia entre nos 
otros, es persona entendida S 
competente en ios asuntos y ne-
gocios de teatros. 
e r v í c ; o e Camionetas para 
pasajeros* 
Salida de Alcárar para TVffef, 
Muiré y Mexerah, a las ocho de la 
mañana y a las tres de la tarde. 
Regreso para Alcázar de IOT 
indicados sitios, a la misma horc 
Servicio ríe transportes en C F 
miones psra todas las plazas de 
la zona francesa y española. 
Servicio de carga entre la po-
blación y la estación del ferroca-
rril. 
Agente, Guillermo ^eyes 
Despacho de billetes, junto al 
Círculo Mercantil 
La m&jor surtida y más eco-
nómica. 
Preparación esmerada de 
fórmulas. Especialidades far-
macéuticas! material esterili-
zado, ortopedia^ higiene, per-
fumería v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto al restauran 
(Sevillano». -
ALCAZAíeQüíVíR 
Trujillo Arias y C," 
Corapra y Venia de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, en 
pacas de 30 kilos, con tres alam-
bres, a 7*50 los 100 kilos 
junto al Mercado de Abastos. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
DIRIGIDA POR L O S H E R -




Próxima ya la sperturá dt 
•ste nuevo Centro de Enseñan-
za, en fecha que se anunciara 
ientro de breves dias, se avisa 
la población de Alcazarquivir' 
que la matrícula se abrirá el ua ̂ m̂ 0no Pâhé' íjf caô . 
n con discos, y dos sillones fo-
próximo jueves, día 17, en el arados de terciopelo. 
mismo local que ocupó eTCcT- Dirigirse al corresponsal de 
. . 1 M * c ~ ^ 1 DIARIO MARROQUI en Alca-legio de Nuestra Señora del zarqujv|r 
Pilar. 
Hnras de matricula: de 9 ai2 
por la mañana y de 4 a 7 por la 
tarde* 
esposa, llegó de Esp-ñ:?, en uso , Aceite vegetal 210 n m ^ 
de permiso, nuestro antiguo y 16 ki los ; azúca r 216 kilos-carbón 
cok 1.810 k i los ; carbón vegetal 
3.540 k i los ; carne de vaca limpia 
411 k i los ; ceregumil 45 kilos' 
querido amigo e l alférez de In-
f«ntería don A l b e r t o Mae- tre. 
Nus^stra bienvenida a los se-
ñores de Maestre. 
Se vende 
Nuestro estimado amigo elj 
prestigioso capitán del batallón j 
de Ciudad Rodrigo don Grego-
jrio Moya, ha sido destinado al 
Tercio, para donde tenía pedi-
do desde hace tiempo. 
Los numerosos amigos que 
en esta tiene este culto capitán 
lamentan vivamente la marcha 
del señor Moya, quien por sus 
excepcionales cuahdades suno 
captarse la amistad de cuanios 
le trataron. 
Mucho lamentamos la mar-
cha de tan excelente amigo y 
le deseamos muchos éxitos en 




¡ D E F R A N C I S C O RODRIGÜSZ M U Ñ O Z 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
Barrio de San Miguel Alcazarquivir 
Instalaciones Eléctricas 
con persona! especializado 
Gasa SGoya".-Alcazarquivir 
Algunos vecinos de los que 
viven en la pequeña calle, jun-
to a la casa de don Abraham. 
Sicsú nos ruegan que pidamos' 
jen su nombre que se pongan i 
algunas lámparas eléctricas en 
la referida calle» 
Trasladamos a quien corres* 
da la razonada petición de es-
tos vecinos. 
Ayer tuvo lugar en la iglesia 
de la Misión Católica una misa 
en sufragio del alma de la se« 
ñora madre de nuestros bue-
nos amigos señores Salvador, 
a quienes con este motivo re-
novamos la expresión de nues-
tra condolencia. 
. cer-
veza 979 l i t ros ; coñac 43 botellas; 
verdura 56 k i los ; fruta conserva 
18 k i los ; garbanzos primera 74 k i -
los; harina 12 ki los; hueso carne 
159 k i los ; huevos 18.473; leña 5525 
manteca vaca 12 kilos; patatas 2163 
ki los ; queso 18 kilos; r i -
ñones 169 k i los ; sesos 13 kilos; to-
cino 33 k i los ; vino común 87 l i -
tros; vino generoso 61 litros; Mos-
telle 60 l i t ros . 
Para estos art ículos pueden ha-
cerse los depósitos del cinco por 
ciento todos los días laborables do 
11 a 13 horas hasta las 10 del d/s 
6 de noviembre próximo. 
Las muestras serán entregadas ea 
Sec re t a r í a hasta el día 2 de No-
viembre en triplicado ejemplar. 
Los gastos de anuncios como los 
de aná l i s i s , s e r á n satisfechos a pro 
rrateo entre los concursantes que 
resulten adjudicatarios. 
Alcazarquivir 18 de octubre de 
1929. 
E l Coronel Presidente 
L U I S CASTELLO 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
ábogado ásiUniírs Colero ¿ Í * 
y de los Mása les ¿o Espifii 
m Marmcos 
uonsulla de 4 a 5 
Barrio Eseriaa 
Frente al Juzgado 
ntral 
Zoco de Sldi Bu-Hamed 
Frenie al Reloj 
A L C A Z A R Q U I V I R 
marca de automóviles 
Agente exclusivo para La 
rache, Alcázar y Aroilai 
José Escriña Iracheta 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
El soche áctíco a l precio mas económico 
